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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Hämeenlinnan Sanee-
raus- ja Rakennuspalvelu Oy:lle lähtökohdat RALA-sertifioinnin hakemista 
varten. Tarkoituksena oli selvittää Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennus-
palvelu Oy:n laadulliset lähtökohdat, selkeyttää sertifioinnin hakuproses-
sia sekä läpikäydä hakuprosessiin tarvittavia materiaaleja.  
 
Työn jälkeen tarkoituksena on aloittaa RALA-sertifioinnin hakeminen. Tätä 
työtä on tarkoitus käyttää apuna sertifioinnin hakemisessa. Työssä on kat-
sottu, onko sertifioinnin hakeminen mahdollista tai jos ei, mitä vielä mah-
dollisesti puuttuu ja mitä joudutaan tekemään sertifioinnin hakemista var-
ten. Hakuprosessia varten on tutkittu, mitä tarvittavia aineistoja on val-
miiksi käytettävissä Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:lla 
sekä mitä aineistoa joudutaan mahdollisesti lisäksi tekemään, että sertifi-
ointia voi lähteä hakemaan.  
 
Työn tutkimusmenetelminä on käytetty haastattelemalla Hämeenlinnan 
Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:n sekä RALA:n työntekijöitä. Lisäksi on 
tutkittu Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:llä saatavilla ole-








2 LAADUNVARMISTUS YRITYKSEN TOIMINNASSA 
2.1 Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy 
Hämeenlinnan Saneeraus ja Rakennuksen Oy:n on rakennusalan yritys. Yri-
tyksen perusti Erkki Salminen 8.12.1989. Se rekisteröitiin nimellä RS-
Muuraus Oy 14.3.1990. Yrityksen toimialaan silloin kuului muuraus- ja laa-
toitustyöt. Lisäksi RS-Muuraus teki muutakin rakennustoimintaa, kuten ra-
kennusten saneeraus- ja viimeistelytöitä sekä uudisrakentamista. RS-
Muuraus Oy nimeä käytettiin vuoteen 1997 asti. (Salminen, 2003, s. 2–3) 
 
Nimi vaihdettiin Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:ksi 
24.3.1997. Nimi vaihdettiin, koska vanha nimi ei kertonut, että yritys tekee 
muitakin rakennustöitä kuin vain muurauksia. Yrityksen toimenkuvaan 
kuulunut sen jälkeen rakennus- ja saneeraustoimintaa, perustajaurakoin-
tia, rakennussuunnittelua sekä muuta rakentamiseen liittyvää liiketoimin-
taa. (Salminen, 2003, s. 2–3) 
 
Yrityksen toimitusjohtajana Erkki Salmisen jälkeen on toiminut Aki Vanha-
nen. Aki Vanhanen on toiminut vuodesta 2005 lähtien toimitusjohtajana. 
Toimihenkilöitä yrityksessä on neljä, joista osa työskentelee työmailla työ-
maamestareina ja osa yrityksen toimistolla laskenta ja muissa hallinnolli-
sissa tehtävissä. Työntekijöitä yrityksessä on 11 henkilöä. Yrityksen toimi-
paikka sijaitsee Hämeenlinnassa. (Salminen, 2003, s. 2–3) 
 
Yritys on työskennellyt erilaisissa työkohteissa. Työmaat ovat sijoittuneet 
pääasiassa Kanta-Hämeeseen sekä sen lähiseuduille. Työmaita on ollut 
myös Kanta-Hämeen ulkopuolella esimerkiksi Lahdessa sekä Lappohjassa.  
Työkohteet ovat olleet pääasiassa saneerauskohteita, mutta myös on ollut 
uudiskohteitakin sekä mukaan mahtuu myös omaa tuotantoa. Saneeraus-
kohteina ovat olleet esimerkiksi päiväkodit, koulut, kerrostalot, maa-
uimala, keittiöt sekä kirkot. Uudiskohteina on tehty pääosin erilaisia laa-
jennuksia. Omana tuotantona on ollut rivitalokohteet sekä kerrostalo-
kohde Hämeenlinnassa. (Salminen, 2003, s. 2–3) 
 
Liikevaihto on vaihdellut vuosien 2010–2018 aikana (kuva 1). Tarkastel-
lussa aikavälillä liikevaihto on ollut suurimmillaan vuosina 2013 sekä 2018. 
Vuonna 2013 kohteina on ollut isoja urakoita, jotka ovat nostaneet liike-
vaihtoa kyseisenä vuonna. Urakkoina on ollut esimerkiksi Ahveniston maa-
uimalan peruskorjaus sekä Ojoisten lastentalo KVR -urakka. Lisäksi on ollut 
kahdeksan muuta pienempää kohdetta (esimerkiksi julkisivu remontti, 
parvekekorjaus sekä talotekninen urakka). Vuonna 2018 kohteina on ollut 
iso linjasaneeraus, saneeraus- ja laajennusurakka, sisäilmakorjaus sekä li-
säksi kolme muuta urakkaa. Muina vuosina urakoina on ollut erilaiset pie-
nemmät työt kuten vesikattourakat, julkisivu-urakat, peruskorjaukset sekä 
talotekniseturakat. Vuoden 2019 liikevaihto ei ole vielä virallinen, joten 







Kuva 1. Yrityksen liikevaihto vuosina 2010–2018 
2.2 Yrityksen laadunhallinnan tilanne 
2.2.1 Laadunvarmistus 
Laatu määritellään Rakennustöiden Laatu 2017 kirjassa sivulla 347 seuraa-
vasti: ”Hyödykkeen kyky täyttää sille asetetut odotukset.” Laadulle ei ole 
tiettyä yhtä määritelmää vaan sen voi määritellä monella eri tavoilla ja mo-
nesta eri näkökulmasta. Laadun käsitteestä voi löytyä monia eri kuvauksia.  
Laatua voidaan kuvailla esimerkiksi: 
− Jakamalla ne eri lohkoihin: suunnittelun laatu eli kuinka hyvin tuote 
on suunniteltu täyttämän tuotteille asettamat odotukset, valmistuk-
sen laatu eli kuinka hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa asetettuja 
vaatimuksia, ympäristökeskeinen laatu eli vaatimuksia, joita muut si-
dosryhmät asettavat yritykselle ja sen tuotteille, sekä asiakkaan ha-
vaitsema laatu eli kuinka tuotteen laatu vastaa asiakkaan odotuksia. 
− tuotteiden ja toiminnan virheettömyyttä, 
− vaatimusten ja normien täyttämistä, 
− ominaisuutta, jota ei voi tarkasti määrittää vaan sen oppii tunnista-
maan kokemuksella.  
 (Talonrakennusteollisuus Ry, 2017 s. 7) 
 
Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelun tavoite on toimia hyvän ra-
kennustavan mukaisesti sekä tarjota parasta. (Hämeenlinnan Saneeraus ja 
Rakennuspalvelu Oy, 2019) Laatu kulkee heti alusta asti mukana ja on tie-
dostettu, että laatu on rakentamisen alalla hyvin tärkeä. Laatu on tärkeää, 
koska halutaan parasta mahdollista lopputulosta sekä, että virheet olisivat 
minimaaliset. Kun tehdään laadullisesti, työt etenevät aikataulun ja suun-
nitelmien mukaisesti niin, että asiakas saa toivomansa lopputuloksen. Li-



































− rakentamisen materiaalit, 
− työmaan työnjohto, 
− viranomaisen valvonta sekä 
− työntekijöiden osaaminen 
(RT, n.d.)  
 
Huomioimalla muun muassa nämä tekijät ja vaikuttamalla niihin, voidaan 
päästä asiakkaan/tilaajan odotuksia täyttävään lopputulokseen.  
 
Laadunvarmistus sisältää kaikki toimenpiteet, joilla yritys varmistaa asetet-
tujen tai oletettujen laatuvaatimusten täyttämisen. (Kiviniemi, Lakka, 
Nummi & Nykänen, 1994, s. 33) Laadunvarmistuksessa täytyy myös olla 
tarpeeksi varmuutta, että rakennus täyttää vaatimat laatuvaatimukset. 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös varmistaa, että laatuvaatimuk-
set sekä informaatio kulkevat ilman ongelmia hankkeessa kaikkien osa-
puolten (tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija) välillä. Tavoite on myös, että 
esimerkiksi väärinymmärretyistä sekä puutteellisista tiedoista johtuvat vir-
heet ja ongelmat poistetaan. Laadunvarmistus toimii oikein, kun kaikkien 
osapuolten vastuut ovat selkeästi selvillä. Urakoitsijana yrityksen laadun-
varmistus koskee niin koko hankkeen laadunvarmistusta, että myös aliura-
koitsijoiden sekä yksittäisten työtehtävien laadunvarmistusta. Osana laa-
dunvarmistusta liittyy myös laatutarkastukset. Laatutarkastukset ovat laa-
dun mittaamista ja vertaamista etukäteen sovittuihin vaatimuksiin.  (Jun-
nonen, n.d., s. 445–446) 
 
Rakentamiseen liittyvää laatua voi myös tarkastella useasta näkökulmasta. 
Rakentamisen laatu voi esimerkiksi olla: 
− töiden tekemistä kerralla kuntoon, 
− lupauksien pitämistä (aikatauluissa pysyminen, sovitut materiaalit), 
− virheistä oppimista sekä  
− toimintatavat 
 
Niin kuin laatu yleensä myös rakentamiseen liittyvää laatua voi jakaa eri 
osiin. Rakentamisen laadun osat ovat suunnittelun laatu, tuotannon laatu, 
asiakkaan laatu sekä ympäristön laatu. Suunnittelun laatuun liittyy, että 
suunnitelmat ovat sellaiset kuin tilaaja on toivonut sekä niiden on täytet-
tävä viranomaisten määräykset. Lisäksi laadullisesti täyttävät suunnitelmat 
ovat tarkkoja sekä ei sisällä keskenään ristiriitoja. Tuotannon laatu on, että 
työt tehdään aikataulun- ja kustannustavoitteiden mukaan sekä työturval-
lisuutta noudattaen. Lisäksi on noudatettava hyvää rakennustapaa. Asiak-
kaan laadussa on tärkeää, että työn jälki on sellaista kuin asiakas on odot-
tanut ja toivonut. Ympäristön laadussa on otettava huomioon, että raken-
taminen täyttää vaatimukset, joita yhteiskunta sekä toimintaympäristö on 





2.2.2 Yrityksen laskentavaiheen laadullinen näkökulma 
Tavoite on saada urakoita. Laskentaprojekti alkaa, kun laskentakohteista 
saadaan tieto. Laskentakohteista tilataan kuvat. Laskentakohteita, joita 
päätetään tarjota, sovitaan vastuujaot ja ne kirjoitetaan näkyvällä olevalle 
taululle. Laskenta alkaa toimistossa kuvien saavuttua. Laskennan hoitaa 
yhdestä kolmeen henkilöä yrityksen toimipaikassa. Vastuunjaon tekemi-
nen onnistuu hyvin toimistolla ja kaikilla on tieto omista tehtävistään.  
 
Yleensä aina lasketaan kohde itse, eikä esimerkiksi laskentakohteen mää-
riä tilata. Laskenta suoritetaan käsin laskien, mutta yrityksellä on mahdol-
lista myös käyttää JCAD-määrät ohjelmistoa. JCAD-määrät ohjelmistossa 
pystytään laskemaan tarkasti ohjelman avulla määriä mittaamalla kuvista. 
JCAD-määrät ohjelmiston avulla laskenta olisi tarkkaa, nopeaa sekä virhei-
den määrä pienentyy. (JCAD, n.d.) Ohjelmiston käyttö on kuitenkin jäänyt 
kokonaan. Käyttämättömyys johtuu siitä, että työntekijöillä ei ole riittävä 
osaamista ohjelmiston suhteen.  
 
Tarjouspyyntöjen hinnoittelussa käytetään JDKL- ohjelmistoa. Se on kus-
tannuslaskentaan tarkoitettu ohjelmisto. Määrät lasketaan kuvista käsin 
paperille, jonka jälkeen ne lyödään ohjelmistoon sekä jaotellaan eri kate-
gorioihin esimerkiksi anturat, joka sisältää niiden materiaalit ja työt (kuva 
2). Lopuksi yksi henkilö hinnoittelee kyseiset kohdat.  
 
 
Kuva 2. Esimerkki kohteen kustannuslaskennasta 
Tarkkaan tulokseen vaikuttavat eri tekijät. Lähtökohdat tarkkaan laskemi-
seen ovat selkeät suunnitelmat sekä, että ei ole kiire laskea. Mahdollisim-
man tarkka laskenta on tärkeää, sillä siitä määräytyy tarjouksen hinta sekä 
pystytään määrittelemään, kuinka kauan aikaa menee työn tekemiseen. 
Ennakkotarjouspyyntöjä kysellään mahdollisilta aliurakoitsijoilta. Yleensä 
sen hoitaa yhdestä kahteen henkilöä. Tarjouksen hinnoittelu jää yleensä 
yhden ihmisen varaan. Hinnoittelua olisi hyvä opastaa myös muille, jolloin 
tarvittaessa sen voisi hoitaa muutkin toimihenkilöt.  Laskennan laatu voi 





huomaamatta. Liian alhainen hinta voi tehdä tiukan budjetin hankkeelle. 
Lopputuloksena voi olla, että hankkeen laatu tulee heikkenemään. Jos tar-
jotaan liian iso hinta, voi koko hanke jäädä saamatta. Yleensä silloin on tar-
joajia, jolla on pienempi hinta.  
 
Yleensä tarjouskilpailussa on oma osuus laadulle. Laadusta saa silloin pis-
teitä. Tarjouskilpailussa voidaan kysyä esimerkiksi referenssikohteita ja 
joissakin tarjouskilpailuissa on kysytty ennakkoon laatusuunnitelmia, joista 
saa sitten pisteitä. Tarjouskilpailuissa täytyy parantaa laadun puolesta, 
jotta niissä voi menestyä halutulla tavalla. Haluttu RALA-sertifiointi voi aut-
taa pärjäämistä tarjouskilpailuissa.  On tärkeää tässä vaiheessa huomioida 
kohteen laadulliset tarpeet, jos joudutaan tekemään laatusuunnitelmia 
(työturvallisuussuunnitelma, laatusuunnitelma, pölynhallintasuunnitelma 
jne.). Hyvin tehdyt laatusuunnitelmat tuovat lisää pisteitä.  
2.2.3 Laadun huomioiminen työmailla 
Jokaisen saadun hankkeen kohdalla laaditaan omat erilliset laatusuunni-
telmat, joita ovat muun muassa laatu-, riski- ja työturvallisuussuunnitelmia 
sekä kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelma. Suunnitelmat tehdään tark-
kaan sekä käytetään hyväksi koko työmaan ajan. Suunnitelmat tehdään 
yleensä samalle pohjalle, mutta niitä muokataan kohteen tarpeiden ja ta-
pojen mukaan. Pohjat ovat tehty joko Word- tai Excel-tiedostoon. On myös 
hyvä kartoittaa mahdolliset rakentamisessa olevat riskit, jotta niiden vält-
tämistä voidaan ennakoida. Tähän on hyvä apuväline POA- taulukko (po-
tentiaalisten ongelmien analyysi) tai riskitaulukko. Potentiaaliset ongelmat 
voi koskea esimerkiksi materiaalien myöhäistä saapumista tai aikatauluon-














































































































On myös tärkeää varata tarpeeksi aikaa työmaan aikataulujen suunnitte-
luun, jotta voidaan varmistaa töiden oikea ajoitus ja tarpeelliset kuivumis-
ajat sekä aliurakoitsijoiden oikea aikainen saapuminen työmaalle. Suunni-
telmat on koko yritykselle saatavilla M-Files- ohjelmistossa. 
 
Työntekijöitä sekä toimihenkilöitä koulutetaan tarvittavissa koulutuksissa 
ja he käyvät säännöllisesti uusimassa kortit. Jokaiselta löytyy voimassa 
oleva työturvallisuuskortti, EA1-ensiapukortti sekä tulityökortti. Työturval-
lisuuskortti on voimassa viisi vuotta ja se uusitaan aina kun se on menossa 
vanhaksi. Se on jokaiselle pakollinen kortti. Koulutuksen tarkoituksena on 
kehitelty työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi. (TTK, n.d.) Tulityö-
kortti on myös voimassa viisi vuotta suorittamisesta. Tulityökortti on lähes 
jokaisella työntekijällä. Ensiapukurssilla EA1 opetetaan käytännön tiedot ja 
taidot, mitä hätätilanteissa tarvitaan. Kortti on voimassa kolme vuotta. 
(Suomen Ensiapukoulutus Oy, n.d.). Toimihenkilöitä on myös koulutettu 
vuonna 2018 uudistuneeseen tietosuojalakiin.  
 
Työntekijöiden perehdytys työmaahan on tärkeä osa laadunvarmistusta. 
Työmaahan perehdytyksen tarkoituksena on opastaa työntekijä työsken-
telyyn työmaalla. Perehdytyksen tarkoituksena on, että työntekijä oppii 
tuntemaan työmaan, tiedostaa työmaan vaarat, tuntee työhön liittyvät 
turvallisuusohjeet- ja määräykset, henkilösuojaimien käytön ymmärrys 
sekä tietää, mitä tehdä tapaturman sattuessa. (Ratu 13-00940, 2011, s. 1) 
Perehdytyksen yrityksessä hoitaa työmaamestari tai työmaan muu johto. 
Perehdytyksessä on tärkeää opastaa laitteiden ja työkalujen käyttö sekä 
mistä löytää ensiapuavälineet- ja tarvikkeet. Perehdytys on tärkeää työ-
maan toiminnan kannalta, että kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin. Työn-
tekijän kuuluisi toimia yhteisten sääntöjen mukaisesti ja toimia niin kuin 
on perehdytyksessä neuvottu. Myös jokaisen työtehtävän alkaessa työnte-
kijä perehdytetään tehtäväänsä ja varmistetaan, että työntekijä ymmärtää 
tehtävän ja osaa turvallisesti käyttää työkoneita ja -laitteita.  
 
Työntekijän perehdytys tehdään pääsääntöisesti sähköiseen järjestelmään 
(Työt- sovellus puhelimessa), jossa kirjataan työntekijän tiedot sekä mah-
dolliset kortit esimerkiksi työturvallisuuskortti ja tulityökortti (kuva 3). 
Työt- sovellus toimii samalla myös työaikaseurantana. Työntekijän on tar-
koitus työmaalle tulessaan leimata itsensä sisään Valttikortin avulla. Tämä 
sama on myös tarkoitus tehdä, kun poistuu työmaalta. Lisäksi Työt- sovel-
luksella voi lisätä työmaita ja lisätä työmaille saapuvia yrityksiä, koska ne-
kin pitää löytyä, kun lisätään työntekijöitä sovellukseen (kuva 4). Leimauk-






       
Kuva 3. Esimerkkikuvat työntekijöiden perehdytyksestä 
 
Kuva 4. Työt-sovellus aloitusnäkymä 
Työmaalle valitaan oma henkilö, joka vastaa työmaan työturvallisuudesta.  
Henkilön on osallistuttava TR-mittauksille, joka tehdään joka viikko. Valit-
tavalta henkilöltä on katsottava, että on riittävä pätevyys ja perehdytys 





Työmaan työnjohdon tehtävänä on valvoa työmailla laadun toteutusta. 
Laatua voi tarkastella esimerkiksi seuraamalla aikatauluja, kustannuksia ja 
kosteudenhallintasuunnitelmia. Aikatauluja seurataan katsomalla, miten 
aikataulussa on pysytty ja missä mennään. Aikatauluja seurataan viikoit-
tain. Lisäksi tehdään tarkentavia aikatauluja. Palavereissa ja työmaako-
kouksissa yleensä käydään läpi, missä mennään aikataulussa ja onko py-
sytty aikataulussa vai onko jokin työvaihe myöhässä. Aikataulujen seuranta 
onnistuu näin hyvin. Kustannuksia seurataan vertailemalla ennakkotar-
jouspyyntöjä uuteen tarjoukseen. Siinä katsotaan, onko tarjouksen hinta 
pysynyt samana. Aikatauluissa ja kustannuksissa pysyminen on osa laadul-
lista työtä. Aikataulussa pysyminen varmistaa töiden oikean toteutuksen, 
jonka seurauksena pystytään takaamaan esimerkiksi rakenteiden kuivu-
misajat, joka puolestaan varmistaa oikeanlaisen työjäljen. Aikataulujen ja 
kustannuksien seurantaa ei ole omaa dokumentoitua järjestelmää. Aika-
taulut muokataan PlaNet -aikatauluohjelmalla ja se on koettu hyväksi oh-
jelmaksi ja tavaksi. Jos kustannuksia halutaan tarkkailla, niin jonkin taulu-
kon luominen Exceliin olisi hyvä alku. Kustannuksia voisi seurata esimer-
kiksi tarjousvaiheen kustannusarviosta siirtämällä ne Exceliin ja seuraa-
malla niitä. Lisäksi JDKL- hinnoitteluohjelmassa, jota yritys käyttää on oma 
kustannusarvioseuranta. Työmaata koskevia laskuja voi myös seurata Net-
Tikon -nettisivulta.  
 
Dokumentointi on osa joka päivistä työntekoa. Dokumentointi on suunni-
telmien, päätösten, ohjeiden, toimenpiteiden, arviointien tai mittaustulok-
sien kirjaamista tai muutoin tallentamista. (Talonrakennusteollisuus ry, 
2017, s. 347) Niitä voivat olla työmaapäiväkirjaan kirjaamiset, erilaiset mit-
taukset kuten kosteusmittaukset ja TR-mittaus. TR-mittaus on osa joka 
viikkoista työtä. TR-mittauksella varmistetaan koko työmaan työturvalli-
suus. Esimerkiksi TR-mittauskierroksia tehdään joka viikkoa ja tulokset käy-
dään heti läpi. Puutteellisiin kohtiin tartutaan heti kiinni ja tehdään suun-
nitelma niiden korjaamiseen. Korjauksien jälkeen tarkistetaan uusiksi ja 
merkitään, että puutteellinen asia on korjattu oikein. Työvaiheiden laadun-
varmistuksessa käytetään Ratu-kortteja sekä yleisiä normeja ja säädöksiä. 
Niitä on tarkoitus käyttää jatkossakin. Dokumentoinnin hoitaa pääasiassa 
aina työmaan työnjohto ja se on sujunut hyvin työmailla.  
 
Kohteen luovutuksessa on tärkeää muistaa myös asiakkaiden perehdytys 
rakennuksen huoltoon ja materiaaleihin, jotta ne kestävät kulutusta mah-
dollisimman pitkään. Lisäksi annetaan laitteiden käyttöohjeet, että niitä 
käytetään niin kuin pitää. Jokaiseen kohteeseen valmistuttua luovutetaan 
huoltokansio. Huoltokansiossa käydään läpi kaikkien laitteiden käyttöoh-






2.2.4 Laatupalvelut yrityksen käytössä 
Laatua voi parantaa ja kehittää erilaisten palveluiden ja tuotteiden avulla. 
Niiden tarkoituksena on antaa ulkopuolisen näkemys ja mielipide yrityksen 
laadusta sekä antaa omat kehitysideat. Palveluiden ja tuotteiden on myös 
tarkoitus auttaa vahvistamaan yrityksen toimintaa. Niitä tarjoavat eri yri-
tykset, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan kyseisiä tuotteita ja palveluita. 
Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:llä on käytössä muuta-
mia tuotteita ja palveluita.  
 
Yrityksellä on käytössä RALA-pätevyys. RALA-pätevyys on ollut voimassa 
vuodesta 2006 lähtien. Pätevyyden tarkoitus on näyttää, että yrityksellä on 
tilaajavastuunlain vaatimukset kunnossa, tekninen osaaminen ja resurssit 
on todennettu, vastuuvakuutuksista on huolehdittu sekä tilinpäätöstiedot 
ovat lainsäädännön mukaiset. (RALA, n.d.)  
 
Yrityksellä on Suomen Vahvimmat- sertifikaatti ja siinä AAA- korkein luot-
toluokitus. Sertifikaatti kertoo muille yrityksen positiivisesta taloudellisista 
tilanteesta, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista sekä maksukäyttäytymi-
sestä. (Asiakastieto, n.d.) 
  
Myös Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy kuuluu Tilaajavas-
tuuseen, uudelta nimeltään Vastuu Group. Tilaajavastuu on kehitetty tilaa-
javastuulakia varten. Tilaajavastuulaki on laki tilaajan selvitysvelvollisuu-
desta ja vastuusta. Lain tarkoitus on edistää työehtojen noudattamista 
sekä torjua harmaata taloutta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä. (Laki ti-
laajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytet-
täessä 22.12.2006/1233.) Se on edellytys jokaiselta aliurakoitsijalta (Vas-
tuuGroup, n.d.). Ennen kuin aliurakoitsijat tulevat työmaalle, heiltä katso-
taan, onko tilaajavastuutiedot kunnossa. Jos heillä ei ole tiedot kunnossa, 
heitä pyydetään korjaamaan asia ennen työmaalle saapumista. 
  
M-Files ei ole laatupalvelu vaan yrityksen välinen tiedostojen jakamispal-
velu pilvessä. Tiedostot ovat kaikkien saatavilla helposti sekä aina mukana 
sillä ohjelmisto löytyy sekä tietokoneelta että puhelimesta omana sovel-
luksena. Näin jokainen toimihenkilö pystyy saamaan tarvittavat dokumen-
tit käyttöön aina kun tarvitsee (kuva 5). M-Filesistä löytyy kaikki työmaita 
koskevat asiat. Työmaakohtaisesti löytyy kaikki työmaahan liittyvät tiedos-
tot esimerkiksi urakkalaskenta kuvia, laatusuunnitelmia sekä muut tiedos-
tot. M-Files -palvelu otettiin käyttöön yrityksellä vuonna 2019. Koska oh-
jelmisto on vasta otettu käyttöön, se kehittyy yrityksen käytössä koko ajan. 
Sitä voidaan ajan kanssa muokata yritykselle sopivaan muotoon. Se teh-







Kuva 5. M-Files aloitusnäkymä 
2.3 Tavoitteet laadun suhteen 
Laatutavoite on yrityksen johdon asettama mittava tavoite toiminnan tai 
tuotteiden laadulle. Niiden toteutumista seurataan laatumittareilla, joita 
on esimerkiksi katselmukset ja mittaukset.  (Kiviniemi ym., 1994, s. 34)  
 
Laatu on jatkuvaa parantamista. Se on laadunhallinnan johtava periaate. 
Niitä ovat yrityksen menetelmät ja asenne, jotka ohjaavat prosessien pitä-
miseksi. (Talonrakennusteollisuus ry, 2017, s. 347) Sen takia laatua pitää 
koko ajan kehittää. Samalla yritys pystyy parantamaan toimintaansa ja ta-
poja. Yrityksellä on halu parantaa laatua, että voi tarjota aina parasta mah-
dollista palvelua ja tuotantoa. 
 
Urakkaa tarjotessa ja urakkakilpailuissa on mukana yleensä pisteytys laa-
dusta ja sen takia on tärkeää saada laatu kuntoon, että pisteitä tulisi laa-
dusta. Tilaajat yleensä arvostavat sertifiointia, vaikka ei sitä välttämättä 
vaadi. Rakennusalalla on suuri määrä eri toimijoita, noin 40 000.  Halvin 
hinta ei takaa haluttua lopputulosta ja sertifioinnin avulla voidaan näyttää, 
että taustat ja edellytykset rakentamiseen ovat kunnossa. (RT, n.d.) 
 
Yrityksen heikompi menestyminen pistekilpailuissa on johtunut juuri, että 
laadusta ei ole ollut tarpeeksi näyttöä, jos sitä on pyydetty. Tavoite ja syy, 
jonka vuoksi tämä työ tehdään, olisi saada RALA-sertifiointi. Sertifiointi 
olisi myös hyvä jatko RALA-pätevyydelle. RALA-sertifiointi avulla yritys pys-
tyisi erottumaan kilpailijoista. Kanta-Hämeen seudulla kovin monella ei ole 
RALA-sertifiointia ja tämän avulla yritys voisi positiivisesti erottumaan 
muista kilpailijoista. Tämä tulisi olemaan vahvuus pisteytyskilpailuissa.   
 
Sertifioinnin edellyttämänä tavoite olisi luoda laatujärjestelmä ja ottaa se 
käyttöön tukemaan jokapäiväistä työtä.  Laatujärjestelmän tarkoituksena 
on kuvata koko yrityksen laatutoiminnan kokonaisuutta. Laatujärjestel-
män on tarkoitus olla dokumentoitu. Laatukäsikirja on hyvä esimerkki do-





ensimmäisistä asioista, joita tehdään ennen sertifioinnin hakemista. Doku-
mentoidun laatujärjestelmän luominen ja sertifiointi toisi järjestelmälli-
syyttä yrityksen laadulliseen puoleen. Nämä voisi jo auttaa menestymään 
yritystä, sillä laatu on hyvä kilpailuvaltti.  
 
Lisäksi yrityksen työntekijöitä pitäisi ottaa mukaan laaduntarkkailuun valit-
semalla työsuojeluvaltuutettu. Koska yrityksessä on yli 10 ihmistä, kuuluisi 
nimetä työpaikan työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi pitäisi valita kaksi varaval-
tuuttettua. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöiden työsuojelua. 
Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu perehtyä työsuojeluasioihin, osal-
listua työsuojeluun liittyviin tarkastuksiin sekä toimia turvallisuutta ja ter-
veyttä edistävien asioiden puolesta. (Työsuojeluhallinto, n.d.) Valittu työ-
suojeluvaltuutettu koulutettaisiin ja hänellä olisi oikeus saada työsuoje-
luun liittyvät asiakirjat sekä työmaan työntekijöistä tieto.  Työsuojeluval-
tuutetulla on oikeus keskeyttää tehtävät, jotka aiheuttavat vaaraa sekä 
puuttua epäkohtiin. (Rakennusliitto, n.d.)  
 
Suositeltavaa olisi alkaa keräämään palautetta asiakkailta ja tilaajilta. Se 
olisi tärkeä laadunmittauksen työkalu. Asiakkaan ja tilaajan palaute on 
myös mittari laadulle. Kun asiakkaat ja tilaajat ovat tyytyväisiä, on silloin 
onnistuttu täyttämään odotukset.   
3 RALAN YRITYSKOHTAINEN LAATUJÄRJESTELMÄN 
SERTIFIOINTIPROSESSI 
3.1 RALA 
RALA ry eli Rakentamisen Laatu on perustettu vuonna 1997. Se on perus-
tettu edistämään rakentamisen laatua. Heidän taustallaan on 15 kiinteistö- 
ja rakennusalan järjestöä. RALAn tavoite on luoda rakentamiseen lähtö-
kohdat, jotka auttavat johtamaan parhaaseen mahdolliseen lopputulok-
seen. (RALA, n.d.) 
 
RALAn tehtävä on kerätä tietoa rakennusalan yrityksistä sekä arvioida yri-
tysten toimintatapoja. RALA myöntää pätevyyksiä ja sertifikaatteja, joiden 
on tarkoitus helpottaa vähentämään rakentamiseen liittyvää byrokratian 
määrää ja lisätä rakentamisen prosessien läpinäkyvyyttä. (RALA, n.d.) 
 
RALA tarjoaa yrityksille erilaisia tuotteita. Heillä on tarjota RALA-pätevyys, 
RALA- sertifikaatti, RALA-palaute sekä RALA-haku. Tällä hetkellä (katsottu 
4.3.2020) RALA-pätevyys on voimassa 1556 yrityksellä, RALA-sertifiointi on 





RALA-pätevyyden tarkoituksena on kertoa, että yrityksellä on edellytykset 
laadun tekemiseen. Pätevyys löytyy Hämeenlinnan Saneeraus- ja Raken-
nuspalvelu Oy:ltä. Pätevyys kertoo, että yrityksellä on kunnossa vastuuva-
kuutukset sekä tilaajavastuulain vaatimukset. Pätevyys kertoo myös, että 
tekninen osaaminen sekä resurssit on todistettu ja tilinpäätöstiedot täyt-
tävät lainsäädännön vaatimukset. (RALA, n.d.) 
 
RALA-palautteen avulla yritys pystyy keräämään palautetta omasta toimin-
nastaan yhteistyökumppaneilta projektin aikana sekä sen loputtua. Päte-
vyys- ja sertifiointiasiakkaille palautteen käyttö on ilmaista. Muille vuosili-
senssi maksu on 600 euroa sekä kyselykohtainen maksu 75 euroa. Palaut-
teen hyöty on, että oman toiminnan kehityskohteet sekä vahvuudet pys-
tytään tunnistamaan, asiakas saa antaa palautetta sekä omaa suoritusta 
voidaan verrata muiden suoriutumiseen. (RALA, n.d.) 
  
Hakukoneen avulla voidaan hakea RALA-pätevistä sekä -sertifioiduista yri-
tyksistä tietoja. Yrityksistä voi hakea tietoa käyttäen vapaita hakusanoja. 
Vapaita hakusanoja on yrityksen nimi, Y-tunnus, toimiala sekä referenssi. 
Yrityksestä voi löytää esimerkiksi Tilaajavastuutiedot ja referenssiyhteen-
vedon. (RALA, n.d.) 
3.2 RALA:n sertifiointi 
RALA:n tarjoama sertifiointi on rakennusalaan soveltuva toimintajärjestel-
män arviointi- ja hyväksyntämenettely.  Sertifiointia voi hakea suunnittelu- 
ja rakennuttamisyritykset sekä rakennus- ja asennusyritykset. Suunnitte-
lulle, rakentamiselle sekä rakennuttamiselle löytyy omat arviointiperus-
teensa.  Arviointiperusteissa esitetään osa-alueille omat vaatimukset. Ar-
vioitavia vaatimuksia ovat johtaminen ja kehittäminen, resurssit, tarjous-, 
sopimus- ja hankintatoiminta sekä projektitoiminta. Arvioinnissa arvioi-
daan myös laadunvarmistamiseen sekä turvallisuus- ja ympäristöasioihin 
liittyviä puolia. Arvioinnin laajuus riippuu siitä, että kuinka laajasti sertifi-
ointia hakeva yritys on valinnut sekä ilmoittanut hakemuksessaan. (RALA, 
sertifiointi, n.d.) 
 
RALA- sertifioinnin tarkoituksena on auttaa parantamaan yrityksen toimin-
taa puolueettoman arvioinnin kautta. Sertifioinnin tarkoituksena on auttaa 
parantamaan yrityksen toiminta- ja laadunhallintajärjestelmien tasoa, kil-
pailukyvyn ja toiminnan laatua sekä tarjota kolmannen osapuolen näke-
mys toimintajärjestelmän tasosta, jolloin toimintaa voi lähteä kehittä-
mään. Lisäksi sertifioinnin on tarkoitus auttaa erottumaan joukosta. Serti-
fiointi on voimassa kerrallaan kolme vuotta.  (RALA, sertifiointi, n.d.) 
 
Sertifioinnin tarkoitus on myös auttaa tilaajia arvioinnissa ja valinnoissa. 
Tilaaja pystyy näkemään suoraan yrityksen tilanteen. Koska urakoitsija voi 
olla tilaajalle täysin tuntematon, saa tilaaja tarvittavat tiedot yrityksen kel-






Muitakin sertifiointi vaihtoehtoja on olemassa. Niitä tarjoavat monet eri 
yritykset. Vaihtoehtoisia sertifiointeja on esimerkiksi: 
− Suomen Vahvimmat sertifikaatti 
− DNV GL:n sertifioima järjestelmä, pohjautuu ISO 9001- standardiin 
− Rakentamisen sertifikaatti 
4 SERTIFIOINNIN HAKUPROSESSI 
4.1 Vaatimukset 
Sertifioinnin hakeminen vaatii valmisteluja. Sertifioinnin saaminen vaatii 
sähköisen sertifiointihakemuksen täyttämistä, joka löytyy RALAn nettisi-
vuilta. Hakemuksessa tulee kirjata yrityksen tiedot, jotka on hakemuksessa 
merkitty. Hakemukseen tulee liittää mukaan tehty itsearviointi, jonka on 
tarkoitus täyttää arviointiperusteet. Yrityksen täytyy täyttää vähintään  
50 % arviointiperusteiden vaatimuksista, jotta voi hakea sertifiointia. (Tat-
tari, haastattelu 24.10.2019) 
 
Hakemukseen tulee liittää mukaan kuvaus yrityksen toiminta- tai laatujär-
jestelmästä. Laatujärjestelmä sisältää yrityksen toimenpiteet, vastuut ja 
dokumentit laadun suhteen. Niillä varmistetaan asetettujen vaatimusten 
täyttäminen sekä yrityksen kehittyminen. Yrityksen toiminta- tai laatujär-
jestelmä voi olla esimerkiksi laatukäsikirja. Yritykseltä puuttuu laatujärjes-
telmä. Kun haetaan sertifiointia, on laatujärjestelmä rakennettava. Laatu-
järjestelmän tarkoituksena on kuvata yrityksen laatutoiminnan kokonai-
suutta. (Kiviniemi ym., 1994, s. 33) Laatukäsikirjan tarkoitusta ja laatimista 
käydään läpi myöhemmässä luvussa. Käsikirja valitaan siksi, koska se on 
yleinen laatujärjestelmä. Laatukäsikirjan luomiseen löytyy hyviä ja selkeitä 
ohjeita. Standardi ISO 9001 edellyttää dokumentoitua laatujärjestelmää 
sekä kirjallisesti laadittua laatupolitiikkaa. Jos laatujärjestelmä täyttää laa-
tustandardin vaatimuksen, täytyy ne esittää laatukäsikirjassa. (Kiviniemi 
ym., 1994, s. 6)  
 
Menettelylaajuus valitaan sen mukaan, miten arvioinnissa valitaan laajuu-
deksi. Tarkoitus on pääosin täyttää arviointilomakkeessa olevat vaatimuk-
set. Arvioinnin laajuus katsotaan yritykselle sopivaksi yhdessä arvioijan 
kanssa.  
 
Pääarvioijan sekä lautakunnan on hyväksyttävä sertifiointia hakevan yri-
tyksen arvioinnin perusteella. Jos yritys täyttää vaatimukset pääarvioijan 





4.2 Sertifioinnin hakeminen 
Sertifioinnin hakuprosessi alkaa siitä, että yritys itse kuvaa oman toimin-
nan kehittämistä sekä sen menettelyjä. Yrityksen täytyy täyttää hakemuk-
sessa vaadittavat kohdat.  
 
Yrityksen tulee suorittaa itsearviointi, joka on suuri osa hakemusta. Yrityk-
sen täytyy täyttää 50 % itsearvioinnin kohdista, että voi hakea sertifiointia. 
Itsearvioinnissa on tärkeää vastata rehellisesti, että arvioija saa tarpeeksi 
hyvän käsityksen yrityksen vahvuuksista sekä kehittämiskohteista. Silloin 
arviointi saadaan suunnattua oleellisiin asioihin ja silloin yritys hyötyy arvi-
oinnista mahdollisimman paljon. (Tattari, haastattelu 24.10.2019) Itsearvi-
ointi perustuu RALA:n käyttämiin arviointiperusteisiin, joiden mukaan 
RALA-arvioinnit toteutetaan. Itsearviointiin voi käyttää samaa kaavaketta, 
mitä RALA käyttää arvioidessaan yritystä. (RALA, n.d.) 
 
Laatukäsikirja tai muun kirjallinen kuvaus yrityksen toiminta- tai laatujär-
jestelmästä kuuluu liittää hakemukseen. Yritys voi hakea sertifiointia, kun 
omasta mielestä toimintajärjestelmä täyttää vaatimukset. Kun on saatu 
tehtyä itsearviointi, lähetetään arviointi sekä hakemus RALA:an.  
 
RALA:sta tullaan tekemään ensiarviointi. Ensiarviointi tullaan tekemään 
yrityksen toimipaikassa. Yrityksen työmaatoiminnot arvioidaan erikseen 
jollakin käynnissä olevista työmaista, joka soveltuu parhaiten arviointivai-
heeseen. Ensiarvioinnin tarkoituksena on käydä läpi arviointiperusteiden 
kaikkien vaatimusten täyttyminen. Pääarvioija kirjaa havaitut poikkeamat 
ja yritys tekee korjaavat toimenpiteet sovitussa aikataulussa. Yrityksen tar-
koituksena korjata poikkeamat ja kirjata niistä selvitykset poikkeamara-
porttiin. Poikkeamaraportti on toimitettava pääarvioijalle kolmen kuukau-
den sisällä. Kun pääarvioija on hyväksynyt korjaavat toimenpiteet, pääar-
vioija toimittaa arviointiraportin (sisältäen poikkeamaraportin) RALA:an. 
Vakavien poikkiemien havaittaessa ensi- tai seuranta-arvioinnissa, teh-
dään tapauskohtaisesti RALA:n päätöksellä uusinta-arviointi. Uusinta-arvi-
oinnin tarkoituksena on saada näyttö siitä, että yritys on korjaavien toi-
menpiteiden jälkeen täyttää vaatimusten mukaiset toimintatavat. (RALA, 
n.d.) 
 
Arviointiraportti käsitellään lautakunnassa. Arviointilautakunta päättää 
sertifikaatin myöntämisestä arviointiraportin sekä pääarvioijan lausunnon 
perusteella.  Sertifioinnin arvioitu hakemisaika yhteensä on noin kaksi kuu-
kautta. (RALA, n.d.) 
 
Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:n hakuprosessi tulisi me-








Kuva 6. Yrityksen vaiheet hakuprosessissa 
4.3 Itsearviointi 
Kun haetaan sertifiointia, liitetään mukaan myös itsearviointi. Itsearvioin-
tiin käytetään samaa lomaketta, mitä käytetään myös RALA:n ensiarvioin-
neissa. Tämän vuoksi itsearvioinnissa käytetään samaa pohjaa, jotta pysty-
tään heti kartoittamaan itse yrityksen tilanne ennen ensiarviointia. Lo-
make on RALA:n nettisivuilta. (RALA, sertifikaatti, n.d.) Koska Hämeenlin-
nan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy on rakentamisen yritys, käytetään 
arvioinnissa rakentaminen ja asentaminen arviointiperusteita. Opinnäyte-
työtä varten käytiin lomake läpi ja täytettiin se nykyisen tilanteen mukaan. 
(liite 1)  
 
Arvioinnissa on kohdat OK ja poikkeus. OK tarkoittaa, että yrityksellä on 
kohta kunnossa ja siitä löytyy näyttöä. Poikkeavuus merkitsee, että yritys 
ei täytä asetettuja vaatimuksia ja asia vaatii korjausta. Lisäksi jokaiseen 
kohtaan pitää löytyä dokumentoitu näyttö. Itsearvioinnissa arvioidaan 
osa-alueina yrityksen johtaminen ja kehittäminen, resurssit, tarjous-, sopi-
mus- ja hankintatoiminta sekä projektitoiminta.  
 
Arvioinnissa on yhteensä neljä eri kategoriaa sekä yhteensä 45 eri arvioi-
tavaa kohtaa. Kun itsearviointia kävi läpi, niin Hämeenlinnan Saneeraus- ja 
Rakennuspalvelu Oy täytti 84,4 % hyväksytysti eli OK. Melkein OK eli kohta 
on kunnossa mutta näyttö puuttuu oli 6,7 % kohdista. Poikkeama eli kohta 















Kuva 7. Tulosten jakautuminen 
Alueet projektitoiminta ja urakointi sekä tarjous-, sopimus- ja hankintatoi-
minta olivat parhaiten kunnossa. Alueessa projektitoiminta ja urakointi 
asiat koskivat urakoita sekä työmaita. Siinä kaikki kohdat täyttyivät ja niitä 
oli yhteensä 24 kappaletta. Lisäksi tarjous-, sopimus- ja hankintatoimi 
täytti kaikki kohdat ja niitä oli kahdeksan kappaletta. Alueessa käsiteltiin 
tarjousvaihetta. Molemmissa alueissa olivat asiat kunnossa ja lisäksi löytyi 
dokumentoidut näytöt. 
 
Poikkeamat tulivat yhdestä alueesta. Se koski aluetta johtaminen ja kehit-
täminen. Kohdat, jotka eivät ole kunnossa koskivat toimintajärjestelmää. 
Toimintajärjestelmä puuttuu kokonaan, mutta se tullaan tekemään ennen 
hakemusta. Näin tämäkin kohta saadaan muutettua tasolle OK ennen vi-
rallista hakemusta. 
 
Melkein OK kohdat koskivat niitä kohtia, joissa asia oli kunnossa, mutta 
vain dokumentoitu näyttö puuttuu. Niitä oli yhteensä neljä kappaletta. 
Nämä puutteet koskivat aluetta johtaminen ja kehittäminen sekä resurssit. 
Jotta nämä kohdat saadaan kuntoon, täytyy tehdä dokumentoitu näyttö.  
 
Koska yritys täytti 84,4 % kohdista hyväksytysti, ei sertifioinnin hakemiselle 
pitäisi olla esteitä. RALA:n ensiarvioija voi arvioida eri tavalla kuin yritys 
itse, mutta lähtökohdat ovat hyvät hakemiselle. Poikkeamakohdat käy-
dään läpi ja korjataan. Lisäksi ennen hakemusta on dokumentoidut mate-










4.4 Laadun näyttäminen  
Sertifiointiprosessissa laatu pitää pystyä todistamaan. Standardit (esimer-
kiksi ISO 9001) edellyttävät dokumentoitua laatujärjestelmän ja kirjallisesti 
laaditun laatupolitiikan, jotka ovat toimitusjohtajan määrittelemät yrityk-
sen laatuperiaatteet laadun tuottamiseen. Yrityksellä ei ole erillistä laatu-
järjestelmää. Vaihtoehtoja on, mutta laatukäsikirja olisi tässä tapauksessa 
hyvä vaihtoehto. RALAn esimerkkinä laatujärjestelmästä on laatukäsikirja. 
Laatukäsikirja on helppo toteuttaa, sillä sen voi tehdä juuri siinä laajuu-
dessa kuin yrityksessä tarvitaan.  
 
Laatukäsikirjan tavoitteena on olla yrityksen laatujärjestelmän päädoku-
mentti. Siinä määritellään yrityksen laatupolitiikka. Tavoitteena on myös 
määritellä laatujärjestelmän toiminta sekä miten laadunvarmistus toteu-
tetaan yrityksessä. Laatukäsikirja on tarkoitettu omalle henkilöstölle sekä 
yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Omalle henkilöstölle laatukäsikirjan 
on tarkoitus kertoa yrityksen laatuperiaatteet ja laadulliset vastuut, laatu-
järjestelmän toiminta ja pääpiirteet, toiminnan valvonta sekä jatkuvan laa-
dunkehityksen periaate. Eli tarkoituksena on antaa kokonaiskuva laatujär-
jestelmän sisällöstä. Yhteistyökumppaneille ja asiakkaille laatukäsikirja 
osoittaa, että yritys toimintatapa perustuu dokumentoituun laatujärjestel-
mään. Laatukäsikirja osoittaa myös, että yritys tarjoaa tuotteita ja palve-
luja, jotka ovat sopimuksen ja aikataulun mukaisia sekä palvelu ja tuotteet 
ovat virheettömiä. (Kiviniemi ym., 1994, s. 4–6) 
 
Laatukäsikirjan tekemisestä on ohjeita. Ohjeita ja esimerkkejä ei ole tarkoi-
tus kopioida suoraan sellaisenaan, vaan laatukäsikirja on tarkoitus laatia 
yrityksen omista lähtökohdista sekä yrityksen tarpeisiin soveltuvaksi. Tyy-
pillisen laatukäsikirjan laajuus on 10-30 sivua. Valmis laatukäsikirja voi olla 
painettu julkaisu, mutta se voi olla myös yksinkertainen moniste. (Kivi-
niemi ym., 1994, s. 4–6) 
 
Tyypillisen laatukirjan sisältö ja laajuus riippuvat siitä, että millainen on yri-
tyksen laatujärjestelmän kokonaisrakenne. Laatukäsikirjan tulisi olla tiivis 
kuvaus laatujärjestelmästä ja -periaatteista. Tyypillinen laatukäsikirja aloi-
tetaan esittelemällä yritys. Seuraavaksi kuvataan laatupolitiikka eli otetaan 
kantaan yrityksen laatuun ja laadunvarmistukseen. Tarkoituksena tässä 
osiossa olisi esittää johdon sitoutuminen toteuttamaan laatupolitiikkaa 
johtamisessa, sekä myös esittää johdon vastuu ja tehtävät laatujärjestel-
mässä. Tämä on tärkeä osio laatukäsikirjassa. Koko laatujärjestelmä tullaan 
esittämään laatukäsikirjassa. Siinä kuvataan yrityksen pääosat, toiminta, 
käyttö sekä siihen liittyvät dokumentit/asiakirjat. Tässä myös päätetään, 
kuinka laatukäsikirjan dokumentit ovat saatavilla sekä kuinka sitä jaetaan. 
Laadunohjauksen- ja varmistuksen kuvaus voi olla joko lyhyesti kerrottuna 
laatupolitiikan soveltamista käytännössä tai sitten kuvata lyhyesti tärkeim-
mät toimenpiteet laadunohjauksesta- ja varmistuksesta. Yleensä laatukä-
sikirjoissa se on lyhyt kuvaus toimenpiteistä. Laatukäsikirjassa tulee kuvata 





Näiden tarkoituksena on toiminnan kehittäminen jatkossa sekä huomata 
erilaiset poikkeamat. Lopuksi kuvataan, kuinka järjestelmää ylläpidetään. 
Koska laatujärjestelmä muuttuu kehittämisen myötä, niin on oltava suun-
nitelma, miten muutoksia hoidetaan. (Kiviniemi ym., 1994, s. 4–6, 33–34) 
Näistä yllä mainituista asioista koostuu laatukäsikirja.  
 
Laatukäsikirja tehdään juuri siinä laajuudessa, missä sitä yrityksessä tarvi-
taan. Laatukäsikirjaan voi liittää mukaan yrityksen omat laatusuunnitelma-
pohjat, joita käytetään pohjana työmaiden laatusuunnitelmissa.  
 
Yrityksen täytyy laatukäsikirjaa varten valita laatujohtaja eli henkilö, joka 
huolehtii laatukäsikirjan päivittämisestä ja muista käsikirjan asioista. Yri-
tyksen täytyy myös tehdä oma laatulinjaus. Isoin vaihe laatukäsikirjan te-
ossa on päättää laatupolitiikka ja -linjaus sekä jakaa tehtävät, esimerkiksi 
kuka hoitaa ja mitä hoitaa.  Niistä päästään kokomaan laatukäsikirja. Käsi-
kirjan ei tarvitse olla iso kirja vaan mahdollisimman selkeä kuvaus yrityk-
sestä ja sen laadusta.  
 
Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:n laatukäsikirja voisi si-
sältää/ laatukäsikirjan sisällysluettelo:  
− Yritys: kuvaus 
− Tavoitteet ja niiden kuvaus: johtaminen, vastuut, laatupolitiikka, laa-
tujärjestelmä ja laatusuunnitelmat  
− Laatujärjestelmän toiminta: käyttö, toimivuuden arviointi, kehittämi-
nen 
− Toteutus: laadunohjaus- ja varmistus noudattamisen ohjeistus 
− Liitteet: yrityksen omat laatusuunnitelmat sekä käsitteet, joita laatu-
käsikirjassa käytetään  
4.5 Hinta 
Sertifioinnille on määritelty vuosimaksu. Vuosimaksu perustuu yrityksen 
liikevaihtoon. Taulukossa on merkitty sarakkeisiin yrityksen liikevaihto 
sekä siihen perustuva sertifikaatin vuosimaksu. Hintoihin lisätään arvoli-
sävero, joka on 24 prosenttia. (RALA, n.d.) Hintaluokkia on vuodesta 2020 
alkaen ollut kaksi. Vuosimaksu jaetaan kahteen eri luokkaan: toimintajär-
jestelmä sekä toiminta- ja ympäristöjärjestelmä. Koska nyt haetaan vain 
toimintajärjestelmää, perustuu vuosimaksi toimintajärjestelmä hinnoitte-






Taulukko 2. Sertifioinnin hinnoittelu 
Yrityksen liikevaihto Sertifikaatin vuosimaksu 
< 1 miljoonaa 360 € 
< 4 miljoonaa 540 € 
< 8 miljoonaa 800 € 
< 20 miljoonaa 1300 € 
< 50 miljoonaa 1600 € 
< 100 miljoonaa 2000 €  
> 100 miljoonaa  3000 € 
 
Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuksen liikevaihto vuonna 2017 oli 4,2 
miljoonaa euroa ja vuonna 2018 se oli 8,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 
liikevaihdon mukaan vuosimaksu tulisi olemaan taulukon 3. mukaan 800 
euroa. Kun arvolisäveroprosentti lasketaan mukaan vuosimaksu tulisi ole-
maan 992 euroa.  
Taulukko 3. Yrityksen liikevaihdon sijoittuminen hinnoittelutaulukossa 
Yrityksen liikevaihto Sertifikaatin vuosimaksu 
< 1 miljoonaa 360 € 
< 4 miljoonaa 540 € 
< 8 miljoonaa 800 € 
< 20 miljoonaa 1300 € 
< 50 miljoonaa 1600 € 
< 100 miljoonaa 2000 €  
> 100 miljoonaa 3000 € 
 
Vuosimaksun hintaan lisätään tuntiveloitus, joka koostuu arvioinnista ku-
luneen ajan perusteella. Hinta tulee arvioijan valmistautumisesta, arvioin-
nista, raportoinnista sekä puolet matkaan kuluneista tunneista. Tuntiveloi-
tus on 110 euroa. Mahdollisista lisäpalveluista laskutetaan 110 euroa tun-
nilta. (RALA, n.d.) 
 
Mahdollisia lisäpalveluja ovat esimerkiksi ylimääräinen arviointi, kun yritys 
haluaa sisällyttää sertifikaattiin pikaisella aikataululla uuden toimialan eikä 
ole valmis odottamaan seuraavaa seuranta-arviointia. Sertifiointiprosessin 
käynnistämisestä kirjoitetaan usein yrityksen pyynnöstä todistus, kun yri-
tys on jättämässä tarjousta julkiselle hankkijalle, joka edellyttää sertifioin-
tia. Todistus sertifiointiprosessin käynnistämisestä riittää yleensä julkisille 
tilaajille tarjousvaiheessa. Joissain tapauksissa yritys on halunnut esiaudi-
tointia ennen varsinaista arviointia, ja tällöin esiarvioinnista laskutetaan 






5 KUIVAKETJU 10 OSANA SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄÄ 
5.1 Yleistä  
Kuivaketju 10 on rakentamisen prosessin kosteudenhallinnan toiminta-
malli. Sen tarkoituksena on vähentää kosteusvaurioiden riskiä koko raken-
nuksen elinkaaren aikana. Kosteusriskien hallinta pohjautuu ketjuun. Ket-
jun tarkoituksena on torjua riskit rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. Tar-
koituksena on torjunnan onnistuminen todentaa luotettavalla tavalla. Toi-
mintamalliin kuuluu Kuivaketju 10 riskilista ja todentamisohjeen. Todenta-
misohje sisältää kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. On todettu, että esi-
tettyjen kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 % kosteusvaurioiden 
kustannuksista. (Kuivaketju 10, n.d.) 
  
Rakentamisen eri vaiheisiin on tehty kohdennetut toimintaohjeistukset 
Kuivaketju 10:n käyttämiseen. Toimintaohjeiden vaiheita ovat tilaaminen, 
suunnittelu, työmaatoteutus, käyttöönotto, käyttö, riskilista, koordinaat-
tori ja rakennusvalvonta. Jokaisesta vaiheesta on saatavilla ohjekortti.  
(Tattari, haastattelu 24.10.2019) 
5.2 Hyöty laadunvarmistuksessa 
Kuivaketju 10 tuo talonrakentamishankkeisiin järjestelmällisen toimintata-
van, mikä palvelee tuotantoa ja tarjoaa mahdollisuuden laadun paranta-
miseen. Koska Kuivaketju 10 on erillinen tuote, se ei liity suoraan sertifi-
ointiin. (Tattari, haastattelu 24.10.2019) 
  
Kuivaketju 10 -palvelun voi ottaa mukaan yrityksen toimintaan, sillä se eh-
käisee mahdolliset kosteusongelmat rakentamisen vaiheessa. Tämän seu-
rauksena mahdolliset kosteusriskit pienenevät. Myös sen käyttö yleistyy 
koko ajan. Jotta Kuivaketju 10:stä saataisiin kaikki hyöty irti, on se tärkeää 
ottaa huomioon jo työmaan suunnitteluvaiheessa. (Kuivaketju 10, n.d.) 
 
RALA:lle tehdyssä opinnäytetyössä vuonna 2017 tutkittiin Kuivaketju 10:n 
käyttöä kerrostalokohteessa. (RALA, 2017) Tutkimuksen tuloksen perus-
teella voi sanoa, että Kuivaketju 10 auttaa vähentämään kosteusriskejä ra-
kentamisen aikana. Suurimmat hyödyt ovat kosteuteen liittyvien takuukor-
jauksien vähentyminen, aikataulu- ja kustannussäästöt pitkällä tähtäimellä 
sekä tietoisuus kosteusriskeistä hankkeen osapuolten välillä kasvaa. (RALA, 
2017) 
 
Kuivaketju 10 on hyödyllinen, joten sen ottaminen yrityksen käyttöön olisi 
positiivinen asia. Kosteusriskien vähentäminen on tärkeää, sillä kosteuson-
gelmat halutaan välttää. Kosteusongelmat aiheuttavat paljon ongelmia, 





6 SERTIFIOINNIN HYÖDYT JA YLLÄPITO 
6.1 Hyödyt 
Sertifioinnin suurin hyöty on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen. 
Yritys saa ulkopuolisen näkemyksen toiminnan tasosta. Alan ammattilai-
nen antaa kehitysideat ja yritys pääsee muuttamaan toimintaansa ohjei-
den mukaan oikeaan suuntaan.  
 
Julkiset hankkijat ja tilaajat edellyttävät usein sertifiointia. Joissakin tar-
jouskilpailuissa sertifioinnista saa pisteitä, vaikka sertifiointia ei ole pakko 
sinänsä olla. (Tattari, haastattelu 24.10.2019) Koska yleensä tarjouskilpai-
lussa saa pisteitä hinnan lisäksi laadun eri osioista, olisi tärkeää, että serti-
fiointi olisi mukana. Silloin saisi enemmän pisteitä, jolloin tarjouskilpai-
luissa menestyminen olisi parempi. Sertifioinnilla pystyisi myös erottu-
maan paremmin joukosta.  
  
Sertifioinnin ansiosta yrityksellä olisi julkinen näyttö laaduntasosta sekä 
yritys saa ulkopuolisen näkemyksen oman toimintansa tasosta. Sertifioin-
nin sekä sen hakuprosessin aikana yritys pystyy oppimaan paljon omasta 
laatutasostaan. Hakuprosessin aikana kehitetty laatujärjestelmä tulisi aut-
taa laadun kehittämisessä jatkossakin.  
 
Tärkeimmät hyödyt ja syy, jonka vuoksi tähän opinnäytetyöhön on ryh-
dytty, että tulisi Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy pystyisi 
kehittymään laadun osalta ja saisi sertifioinnin. Lisäksi tavoitteena on tar-
jouskilpailuissa pärjääminen laadun osalta.  
6.2 Ylläpito 
Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta kerralla. Se edellyttää, 
että sertifioinnin ehdot täyttyvät jatkuvasti. Tämän jälkeen se uusitaan jäl-
leen enintään kolmeksi vuodeksi. (Tattari, haastattelu 24.10.2019) 
  
Sertifioinnin ylläpito vaatii vuosittaista seuranta-arviointia. Arvioinneissa 
tuodaan esille yrityksen vahvuuksia, mahdollisia kehittämiskohteita sekä 
mahdolliset poikkeamat. Kehittämiskohteet, jotka ovat kirjattu arviointira-
porttiin tulee yrityksen käsitellä. Yritys päättää itse toteuttaako vai jät-
tääkö toteuttamatta kehittämiskohteet. Kehittämiskohteita tulisi toteut-
taa melko kattavasti sillä näin yritys pääsee oman toiminnantason osalta 
eteenpäin. Koska sertifioinnin tarkoituksena on jatkuva parantaminen, niin 
näin korjaamalla ja parantamalla puutteita se tulisi toteutumaan. Mahdol-
liset poikkeamat tulisi korjata hyväksytysti. (RALA, n.d.) 
  
Seuranta-arviointi vastaa hyvin paljon ensiarviointia. Joka vuosi ei ole vält-
tämätöntä käydä kattavasti kaikkia arviointiperusteiden kohtia läpi. Seu-





Silloin yleensä yritys hyötyisi mahdollisimman paljon arvioinnista.  Seu-
ranta-arvioinnissa projektitoiminta ja urakointi teema painottuu yleensä 
enemmän. (Tattari, haastattelu 24.10.2019) 
6.3 Mittaroinnin vienti työntekijöille 
Laatu ei ole vain yksittäisen ihmisen tekemiä muutoksia, vaan siihen tarvi-
taan koko yrityksen työntekijöiden panostusta. Työmaalla olevien työnte-
kijöiden täytyy myös huomioida laatu työskentelyssään. Tämä osio on tär-
keä nostaa esille, sillä on koettu, etteivät työntekijät huomioi tarpeeksi laa-
tua työssään. On huomattu, että siivoaminen ei ole itsestäänselvyys. Esi-
merkiksi kun käytetään sirkkeliä tai muita pölyttäviä työkoneita, pölynsuo-
jausta ei huomioida tarpeeksi. Silloin syntyy paljon likaa ja pölyävää purua. 
Tärkeää olisi, että työntekijöille saisi ymmärryksen, miten tekee ja miksi 
tekee.  
 
Haastattelin työntekijää työmaalta ja esitin muutaman kysymyksen hä-
nelle. Kysymykset, joita esitin koskivat laatua sekä miten he käsittävät kä-
sitteen laatu. Lisäksi kysyin millainen olisi hyvä kannustin, että laatuun pa-
nostettaisiin enemmän sekä onko ohjeistettu tarpeeksi laadun suhteen.  
 
Esittämällä kysymykset voi huomata syyn, minkä takia he eivät ole panos-
tanut laatuun. Työntekijät kokevat laadun koskevan vain valmiin työn lop-
putulosta. Heillä ei ole käsitystä, että laatu koskee paljon muutakin esimer-
kiksi siivousta. Vaikka muun muassa työturvallisuuskurssilla on opetettu 
työkoneiden pölynhallintaa ja siivoamista, sitä ei ole koettu niin tärkeäksi 
kuin valmiin lopputuloksen saamista.  
 
Koska työntekijöiden tietämys laadusta ei ole niin laaja, täytyy sitä heille 
kerrata. Koko yrityksen työmiehille voisi järjestää yhteistilaisuuden, jossa 
kerrataan mitä laatu on ja mitä kaikkea siihen liittyy. Lisäksi täytyy sopia 
pelisäännöt, joiden mukaan työntekijät alkavat ottamaan laadun huomi-
oon ja osaksi työtään. Aina kun työntekijä perehdytetään työmaahan, sa-
malla kerrattaisiin laatua ja käytäisiin työmaalle oleelliset työkalut ja nos-
timet läpi. Perehdytysdokumentti voisi olla paperi, joka käydään yhdessä 
työmaamestarin sekä työntekijän kanssa läpi.  
 
Työntekijät ovat kiinnostuneita laadusta. Jotta työntekijät kiinnittäisivät 
enemmän huomiota laatuun, he toivoisivat, että olisi kunnolliset ja oikeat 
työkalut työtehtävään. Lisäksi työmiehet toivovat, että ei olisi kiire, jolloin 
olisi aikaa panostaa oman työjäljen siivoamiseen ja työkalujen palauttami-
seen oikealle paikalle. Silloin pitäisi jättää aikatauluun lisää väljyyttä, jotta 
tämän voisi toteuttaa. Myös isona rasitteena on se, että aina välillä kesken 
työtehtävän joudutaan vaihtamaan toiseen tehtävään tai kokonaan toi-
selle työmaalle, jolloin tehtävät jäävät kesken ja kaikki muu siihen liittyvä 
kuten siivous ja tavaroiden vieminen oikealle paikalle unohtuu. Työntekijät 





järjestää. Lisäksi työntekijöille voisi järjestää kehityskeskusteluja, jolloin 
työntekijä voi kerto omat ideat ja huomiot.  
7 YHTEENVETO 
Tämä opinnäytetyö on tehty auttamaan Hämeenlinnan Saneeraus- ja Ra-
kennuspalvelu Oy:tä RALA-sertifioinnin hakemisessa sekä hakemista var-
ten tarvittavan aineiston luomista. Työssä on tutkittu lisäksi yrityksen laa-
dullista tilaa ja lähtökohtia hakea RALA-sertifiointia.  
 
Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy toimii laadun osalta hy-
vin. Pieniä puutoksia on havaittavissa. Laatujärjestelmän puuttuminen on 
yksi niistä. Se tullaan korjaamaan ja tehdään laatukäsikirja mahdollisim-
man pian, kuitenkin ennen kuin RALA-sertifiointia lähdetään hakemaan. 
 
Tutkimuksen tuloksena sertifioinnin hakemiselle ei pitäisi olla esteitä. It-
searviointi osoitti, että yritys täyttää yli 50 % vaadittavista kohdista. Ennen 
kuin sertifiointia voidaan hakea, täytyy kerätä dokumentoidut materiaalit. 
Puuttuvia materiaaleja täytyy luoda. Lisäksi valmiiksi löytyviä materiaaleja 
voidaan muokata ja hioa lopulliseen kuntoon, jotta ne voidaan liittää mu-
kaan hakemukseen.  
 
Laatujärjestelmä pitää luoda ennen kuin lähetetään hakemus RALA:an. 
Tässä tapauksessa on tehtävä laatukäsikirja. Laatukäsikirjan luomiseen voi-
daan käyttää tässä opinnäytetyössä huomioon otettuja kohtia.  
 
Lisäksi tulevaisuudessa Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy 
voi opastaa työntekijöitä laadun huomioimisessa. Heille voi järjestää yhtei-
sen tilaisuuden, jossa heidän kanssansa käydään laatua läpi.  
 
Lopullinen sertifioinnin hakeminen tehdään siinä aikataulussa kuin Hä-
meenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy määrittää. Tarkoitus on kui-
tenkin heti aloittaa laatukäsikirjan luominen ja sen jälkeen keräämään ai-
neistoa hakemukseen. Lopuksi kun nämä asiat on tehty, lopullinen hake-
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